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 باب الأولال
 مقدمة
 
 خلفية المسألة .أ‌
. يستخدـ اللغة من قبل البشر  فطبعا جميع أنشطة الإنساف باللغةبُ الحياة اليومية، 
الدشاعر، وإقامة كوسيلة لنقل الدعلومات والأفكار للآخرين. مع اللغة البشرية يدكن التعبتَ عن 
اللغة ىي سلسلة من  ٔعلبقات مع الآخرين، وتستخدـ اللغة أيضا للتأثتَ على الآخرين.
  ٕ.الأصوات التي تنتجها أداة خطاب الإنساف بوعي وأف اللغة شيء ينظمو النظاـ
 ٖٔوفقا للدين الإسلبمي، بُ الكتاب القرآف الكريم سورة البقرة. 
ُكلََّه ا ُبٍَّ َعَرَض ُه ْم َعَل ى اْل َم َلب ِئ َكِة فَػ َق اَؿ َأ ْن ِب ُئ ونِ ِب َأ ْسَْاِء   َوَعلََّم آَد َـ اْلأَْسَْاء َ
 ٖ.َٖٔى ُؤَلا ِء ِإ ْف ُك ْن ُت ْم َص اِد ِق َتُ. سورة اليقرة لآية 
مع القدرة على الكلبـ  أف نفهم البشر بداية وقد بً تجهيز تلكمن الآية 
 ٗالله.
 ىي اللغة. ٘معتٌ لو ولكن الأصوات من سلسلة فقط ليس رمزا الأساس بُ ىي اللغة
 ونقل التواصل للناس يدكن ،ذه اللغةىولسبب وجود . الإنساف حياة بُ جدا مهم شيء أيضا
 ٖٜٗٔ عاـ وبُ. الدولية اللغات من إحدى ىي العربية اللغة ٙ.عقلو ولزتوى الأفكار جميع
 الخطب وتتًجم .الأولى للمرة الدتحدة الأمم بُ الرسْية اللغة ىي العربية اللغة أصبحت
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 اللغة. أخرى أجنبية للغات موازية العربية اللغة إلى الدتحدة الأمم لزفل بُ والدناقشات والمحادثات
 بُ اتصاؿ كأداة العربية اللغة تضع الدتحدة للؤمم الرسْية اللغات إحدى باعتبارىا العربية
  ٚ.الدولية الدبلوماسية علبقات
يتطور، وىذا يعتٍ أف كل حضارة بُ عصر اللغة قادرة على اللغة ىي شيء يدكن أف 
ولادة معانِ جديدة وكلمات جديدة. وىذا يدؿ على أف اللغة ترتبط ارتباطا وثيقا بالواقع 
الاجتماعي القائم. أف اللغة ىي حقيقة أف ينمو ويتطور وفقا لنمو الدستخدمتُ لغة الإنساف. 
لضو متزايد وجود البشر كائنات مثقفة ودينية، من بتُ إف واقع اللغة بُ ىذه الحياة يعزز على 
أمور أخرى، تظهر من خلبؿ قدرتها على إنتاج الأعماؿ العظيمة للعلـو والتكنولوجيا والفن التي 
وبالدثل، فإف البشر لا يدكن أف توجد والبقاء على  ٛ.لا يدكن فصلها عن أدوار اللغة الدستخدمة
كوسيلة للتفاعل والتواصل بينهما. حتى الدؤسسات التي   قيد الحياة دوف اللغة الدستخدمة
تشكلها أفراد المجتمع يتم الحفظ عليها وتطويرىا باستخداـ أداة تسمى اللغة. وبالتالي، لا يدكن 
  ٜ.بُ ىذه الحياة عن اللغة ةنشطأفصل أي 
ينظر إليها من حالة جغرافية إندونيسيا بلد أرخبيلي. الذي ولد العديد من اللغات بُ 
ذلك. أف تكوف قادرة على تنسيق وتعزيز روح التسامح تجاه بعضها البعض يحتاج إلى القياـ بو 
ليس صراع اجتماعي ىناؾ لذلك و التفاعل الذي يهدؼ إلى التواصل الأشياء التي تعتبر ىامة. 
واءمة بتُ الدواطنتُ الاندونيسيتُ. ليس من السهل نقلو، فإنو جبب أف يتم ذلك بُ وسط الد
إتقاف اللغة بُ تسليمو. تصبح اللغة الشيء الأكثر تدثيلب لحـز الأفكار لنقلها للآخرين. اللغة 
  ٓٔ.الدعنية ىي بالتأكيد لغة شفهية، شفهية وخطية
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ليس من الدستغرب عندما ولدت لغات  وبالنظر إلى أهمية اللغة بُ الحياة البشرية فإنو 
كثتَة بُ العا لم، من بتُ أمور أخرى، ىي العربية. واليـو لا تدرس اللغة العربية كلغة دينية 
فحسب، بل تتعلم العربية أيضا فهم أو تفستَ الآيات القرآنية والأحاديث والنصوص العربية أو 
تمع الشرؽ الأوسط الذي ىو أيضا لغة اللغة العربية ىي اللغة القياسية بُ لر ٔٔ.الأدب العربي
الكتاب الدقدس للمسلمتُ بُ جميع ألضاء العا لم. والحق ىو وفقا لكلمة الله بُ رسالة يوسف: 
 التي تنص على ما يلي:  ٕ
  ٕآية سورة يوسف .أنزلَْنُو قُػرْانًا َعرَبِيَّا َلَعَلُكْم تَػْعِقُلْوف َ إِنَّا
 تطورىا وأف فقط، دينية لغة ىي العربية اللغة أف الناس بعض يفتًض الحظ، سوءل
 أف كيف تدرؾ صغتَة بيئة لررد فهي  .الدينية العلـو يعمقوف الذين الدسلمتُ بيئة بُ لزدود
 لستلف بُ عظيمة أعماؿ لإنتاج العلماء يستخدمها الأبعاد متعددة لغة ىي العربية اللغة
 إذا  .ذلك إلى وما والأدب، فيزيائيةوعلـو  والرياضيات والفلسفة التاريخ مثل التخصصات
 العصور بُ العلم روح ذروة كما التاريخ، رؤية يريدوف الناس من وغتَىم الدسلموف كاف
 وتطوير على للحفاظ الأولى اللغة ىي العربية اللغة أف بالتأكيد تعرؼ وسوؼ ذروتها، الوسطى
 للنمو الأساس ىي العربية اللغة بأف القوؿ الدبالغة قبيل من ليس لذلك، .والتكنولوجيا العلـو
 إندونيسيا بُ العربية اللغة وتعليم أف الناس وإدراؾ السلبية الدواقف. اليـو الحديثة للعلـو السريع
 أنو جيد بشكل يذىب لم لكنو .العربية التنمية جهود تعديل استمرار من الرغم وعلى  .بطيء
 بُ الاحتياجات نرى عندما ولكن . التقليدي العربي التدريس من الكثتَ ىناؾ يزاؿ لا
 العربية اللغة بتعليم تتعلق جديدة انفراجة الفور على تحقق أف جدا الدهم من إندونيسيا
  .للمتعلمتُ
تعلم اللغة العربية بُ إندونيسيا تستخدـ عموما منتجات  ةوحتى الآف، لا تزاؿ نظري
وذلك لأف الشرؽ الأوسط لا يزاؿ حتى يومنا ىذا بمثابة مكة  ٕٔ.الخبراء من الشرؽ الأوسط
الدكرمة للعلم الإسلبمي بما بُ ذلك اللغة العربية فيو. ومع ذلك، فمن الضروري القياـ التدريس 
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لأنو عندما نكرر الأنظمة والدواد بُ الشرؽ الأوسط   والتدريس الذي ىو منقوشة بُ اندونيسيا.
إذا بً تطبيق مواد وأنظمة الشرؽ األوسط بُ  لاجتماعية والثقافية.سيكوف ىناؾ عدـ الدساواة ا
إندونيسيا، قد تكوف الدواد أقل جاذبية، وليست متضمنة بشكل قوي بُ الدتدربتُ ألنها ليست 
حاجتهم األساسية، والعكس صحيح عندما تستخدـ األنظمة والدواد اإلندونيسية بُ الشرؽ 
 ية مازالت لا يدكن اف تتساوى اندونيسيا مع الشرؽ الاوسط.بيد اف الامة الاندونيس  األوسط.
ومن ناحية أخرى، فإف عدـ وجود كتب عربية منقوشة بُ إندونيسيا ما زاؿ يواجو بعض 
  الشيء. إيتوبوف أيضا مشكلة للشعب اندونيسيا.
للؤغلبية وبالنسبة للؤمة الإندونيسية، ترتبط اللغة العربية ارتباطا وثيقا بالأبعاد الدينية 
وحتى ىذا اليـو تفتقر اللغة العربية إلى الجزء الدؤسسي من الدؤسسات  الإندونيسية من الدسلمتُ.
فقط دوائر معينة تدرؾ  لذلك يؤثر ذلك على اىتماـ الدتعلمتُ بُ تعلم اللغة العربية. التعليمية.
 إندونيسيا وحدىا. بعض لا يحدث فقط بُ أنو أهمية اللغة العربية بالإضافة إلى الدصالح الدينية.
إنو لا يحدث فقط بُ إندونيسيا وحدىا. بعض الجتَاف   الجتَاف الدسلمتُ يشعروف بهذه الطريقة.
وعلبوة على ذلك، يواصل الدعلموف الابتكار فيما يتعلق  .الدسلمتُ يشعروف بهذه الطريقة
  عليم اللغة العربية.بالأساليب والاستًاتيجيات والتنمية وىلم جرا لتحستُ نوعية التعلم وت
تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية لنجاحها لا يعتمد فقط على الدناىج الدراسية، بل أيضا  
فإف التحدي األكبر  .ٖٔنفسعلى نموذج وطريقة التعلم، بالإضافة إلى أىم عامل ىو التعليم 
قبل أف  ن الداخل.الذي تواجهو اللغة العربية بُ عا لم التعليم بُ التعلم ليس من الخارج بل م
يدرس اللغة العربية، يدعي الطالب نفسيا أف اللغة العربية ىي لغة يصعب فهمها، لذا فهي 
 تفكر سلبيا أولا، وىذا ما جبعل الطلبب لا روح، وخموؿ، كسوؿ، حتى لا نية على الإطلبؽ.
ودوافع الدوت م اللغة العربية العمل بفعالية، إذا كانت الحساسية، أنتيباثيز، يكيف يدكن لتعل
 .ٗٔ تطارد أولا التعلم نفسو
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 وىناؾ مشكلة أخرى تنشأ ىي لزدودية الدتعلمتُ بُ التحدث باستخداـ اللغة العربية.
يتحدث ىو واحد من الدهارات اللغوية بُ الحياة اليومية. شخص ما بُ كثتَ من الأحياف 
  ت من خلبؿ الحديث.اختيار التحدث إلى التواصل، لأف التواصل ىو أكثر فعالية إذا فعل
الحديث يلعب دورا ىاما بُ الحياة اليومية. اللغة إذا  لم يتم التواصل بشكل صحيح بٍ تنشأ 
 الحديث ىو واحد من أربع مهارات اللغة العربية التي جبب أف يتقن الدتعلمتُ.  .مشاكل أخرى
ف من التحدث باللغة العديد من الدتعلمتُ ليسوا واثقتُ عندما يتحدثوف اللغة العربية، ويخافو 
العديد من الدتعلمتُ الذين يقدموف بعد ذلك الدطالبة باىواسانيا  .العربية وغتَىا بشكل جزئي
 اللغة العربية من الصعب أف نفهم. لذا فإف دافعهم بُ اللغة العربية يبدو منخفضا.
وكلبهما  هما قدرات مؤثرة. قبل التحدث سوؼ يستمع الناس أولا. كلبـستماع والالإ 
بُ  ٘ٔ.الكلبـ تدعم مهارات اللغة الأخرى ةمهار  لذما نفس القدر من الأهمية بُ الاتصاؿ.
بُ جميع الحالات تكوف   .الدختلفةالكلبـ  ةمهار  .الحياة اليومية اتضح أف البشر يواجهوف 
يحتل  ةالنطق ةنشطأوتوضح دراستاف للمهارات اللغوية أف   .مهارات كل فرد مشارؾ مطلوبة
. رانكتُ يتحدث فابٌ. رانكتُ ٝ، بُ حتُ يقوؿ ٕ٘ويذكر تقرير بحث بتَد بتَد  ركز الثانِ.الد
ٝ. بالنسبة للتحدث الإنسانِ ىو ضرورة أساسية. لأنو من خلبؿ الحديث ٖٓالأنشطة من 
وبالتالي فإف الدعلم سوؼ يقـو بطرؽ  سيكوف ىناؾ اتصاؿ. تعميم الوصوؿ إلى الخدمات.
 جودة التعلم وتعليم اللغة العربية وخاصة على جوانب التحدث.لستلفة لتحستُ 
جبب أف تقـو الدؤسسات التعليمية بتجديد وتطوير الدهارات العربية بحيث تزيد   
مصلحة الدتعلمتُ بُ تعلم اللغة العربية وتخلق أجيالا لا تتفوؽ بُ الدين فحسب بل تتفوؽ بُ 
علمتُ الذين يواجهوف اليـو صعوبة بُ تعلم اللغة العربية اللغة. التنمية مهمة جدا نظرا لحالة الدت
بشكل جيد وبشكل صحيح. مع تطوير مهارات اللغة العربية على جوانب التحدث سيسهل 
بُ عا لم تعلم اللغة، والقدرة على استخداـ اللغة  الدتعلمتُ بُ فهم اللغة العربية وقواعدىا.
اء تعلم اللغة على أف ومهارات اللغة العربية تسمى إجادة اللغة. وبشكل عاـ، يتفق جميع خبر 
 مقسمة إلى أربعة.
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ستماع ىي قدرة الشخص على ىضم وفهم الكلمات أو العبارات التي مهارة الإ 
الكلبـ ىي القدرة على التعبتَ عن  ةمهار  ٙٔ.يتحدث بها شريك معتُ أو وسائل الإعلبـ
والآراء والرغبات، أو الدشاعر لجمهور أصوات التعبتَ أو الكلمات للتعبتَ عن أفكار الأفكار 
مهارات القراءة ىي القدرة على إدراؾ وفهم لزتوى شيء مكتوب عن طريق نطق ٚٔ  القارئ.
مهارات الكتابة ىي القدرة على وصف أو التعبتَ عن لزتويات العقل  ٛٔأو ىضمو بُ القلب.
 ٜٔ. من خلبؿ أبسط الجوانب، مثل كتابة كلمة إلى الجانب الدعقد من تشكل
الكلبـ من قبل الطلبب بُ الددرسة. يدكن أف يتقن لصاح خطاب  ةجبب أف يتقن مهار  
ولذلك، فإف التخطيط الجيد للتدريس مطلوب  جيد من خلبؿ عملية التعلم ولشارسة بانتظاـ.
بُ التخطيط لتعليم مهارة التحدث الجيد وضعت بوضوح  بناء على الدنهج الدراسي الدستخدـ.
رض من التعليم الذي يتعتُ تحقيقو والدواد والأساليب والتقنيات وأنشطة التعلم، إلى الأماـ الغ
ولتحقيق الدهارات العربية الأربعة أعلبه، جبب على الدعلمتُ إعداد  وتقييم لصاح الطلبب.
معتبرا باواسانيا اليـو مهم جدا للقياـ بالتنمية بحيث الدتعلمتُ يدكن فهم  مهارات اللغة العربية.
  اللغة العربية بشكل جيد بسبب أنماط التعلم أكثر إثارة للبىتماـ.أفضل 
فة الطلبب والبصتَة بُ لستلف لرالات الحياة. مع يعر مالكلبـ ىي وسيلة لتوسيع  ةمهار 
جيدة يدكن للطلبب الحصوؿ على معلومات حوؿ ما، من أين وأين ولداذا وكيف  الكلبـ ةمهار 
ويتم ذلك بُ  حوؿ الأشياء الدختلفة التي يواجهها الطلبب، سواء البيئات الددرسية والمجتمع.
واحدة من أكبر الددارس بُ منطقة يالا بُ جنوب تايلبند. وفقا للملبحظات الأولية التي 
الدلتحقتُ بمعهد البعثات الدينّية جالا  ٕٚٔٓفبراير  أوشباط  ٔٔ أجراىا صاحب البلبغ بُ
جنوب تايلبند متَبكاف إحدى الددارس الإسلبمية بُ منطقة جنوب تايلبند. بمعهد البعثات 
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الا. ويبلغ بُ ج ائصأکبر مدرسة تقع بُ جنوب تايلبند خص ىييلبند أالدينّية جالا جنوب ت
 ٕٓ.لببط ٖٔٔٙيلبند أعثات الدينيّة جالا جنوب تعدد الطلبب الدلتحقتُ بمعهد الب
عهد البعثات م. معلموف ٜٚٗ عندىا يلبندأبمعهد البعثات الدينّية جالا جنوب ت 
علی نظاـ تعليم جيد. بدءا من الدناىج الدستخدمة، وتخطيط الغرفة  يلبندأالدينّية جالا جنوب ت
عهد البعثات والبيئة، وحالة الدتعلمتُ، وكفاءة الدعلمتُ، وأنشطة تنمية الدهارات. الدعلموف بُ م
تخرجوا بُ الخارج مثل مصر وماليزيا وإندونيسيا ودار السلبـ. بُ  يلبندأالدينّية جالا جنوب ت
دورات بُ اللغة  هاواحدة من الددارس التي لدي ىي يلبندأدينّية جالا جنوب تعهد البعثات الم
 ٕٔ.العربية
ذلك، فإف الأساليب الدستخدمة بُ تدريس مواد اللغة العربية لا تزاؿ تقليدية. لذلك لو  
للقياـ ابتكار من خلبؿ واحدة من  الددارسيسبب  بمعن. ىذا الطلببفإنو يؤثر على مصلحة 
خارج الدناىج الدراسية التي تحتفظ  أنشطةىو  أنشطةالبرامج وىي أنشطة قسم اللغة العربية  . 
. أنشطة قسم اللغة العربية  ىو برنامج جديد يتم بمعهد البعثات الدينّية جالا جنوب تأيلبندبها 
. وتشمل الدورات الدراسذي يحدده تنفيذه بشكل روتيتٍ كل شهر وفقا للجدوؿ الزمتٍ ال
  ٕٕ.لسّيم العرب، و الجمع الكلبـالدقررة بُ البرنامج الخطاب العربي، و 
وتدعم ىذه البرامج الثلبثة القدرة العربية للمتعلم. أنشطة قسم اللغة العربية ىي البرنامج 
العربّية عقدت فقط ف أنشطة قسم اللغة أالجيدة بمعهد البعثات الدينّية جالا جنوب تأيلبند. 
ويدكن رؤية قياس لصاح أنشطة قسم اللغة العربيّة  منذ العامتُ الداضيتُ ولكن الإلصازات جيدة.
بُ  بة. مثل الفائز الأوؿ مسابقة الخطاأنشطةمن الإلصازات العديدة للمشاركتُ الذين يتبعوف 
درسة، ودعا إلى التًحيب الذي عقدتو الد ةمسابقة الخطاببُ الثانِ والثالث  الفائز ناراثيوات،
الضيوؼ الكبار، وكذلك الفنانتُ بُ الأحداث الكبرى بُ الددرسة. وبالإضافة إلى ذلك، كثتَا 
جنوب  ناظر الددرسة بُما تدعى لرموعات جمع الكلبـ لإظهارىا بُ الأحداث الذامة مثل 
البعثات الدينيّة جالا معهد  الطلبببرنامج أنشطة قسم اللغة العربّية يدعم كبتَ قدرة  يلبند.أت
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للغة العربية. لذلك يشعروف بشكل االجوانب الناطقة  مهارة كلبـ جنوب تأيلبند بُ تطوير
 أفضل القدرة على التحدث العربية بعد البرنامج.
هارة كلبـ مىو تطوير  الباحثةواستنادا إلى الوصف الوارد أعلبه، فإف العنواف الذي أثاره 
 عثات الدينّية جالا جنوب تأيلبند.اللغة العربّية بمعهد الب
 
 تعريف المصطلحات .ب‌
بُ لزاولة لتجنب سوء الفهم بُ فهم الدعتٌ الوارد بُ عنواف ىذا البحث، سيتم شرح 
 الدصطلحات الواردة بُ عنواف ىذه الدراسة على النحو التالي:
 العربية ارةتطوير الده .ٔ
لضو مستوى أعلى وأكثر أريفتُ ىم يقوؿ أف التطوير ىي عملية تدرجبية للتغيتَ 
بُ حتُ أف الدهارة العربية ىي القدرة على  ٖٕ.انتشارا وعموما لخلق الكماؿ والنضج
وبالتالي فإف تنمية مهارات اللغة العربية ىي عملية يتم من خلبلذا  ٕٗ.استخداـ اللغة العربية
اللغة تغيتَات تدرجبية لضو مستويات أعلى وأوسع انتشارا بُ  بذؿ الجهود للحصوؿ على
 العربية.
 جالا جنوب تايلبند معهد البعثات الدينيية .ٕ
أو بُ مدرسة ثامافيتيا مولنيتي التايلبندية جالا جنوب تايلبند معهد البعثات الدينية 
. في أصلها ليست سوى منطقة جالا ستَوروس منطقة موانغ جالا ٕٙٚتقع بُ تامبور 
تغييرات أو إضافات إلى الدرس  مدرسة إسلامية خاصة (مدرسة داخلية). بعد ذلك ىناك
العام. في ذلك الوقت  لم يكن لدى الددرسة قطعة أرض أو بناء نفسها لذلك يجب أن 
. في ميضطلبع بأنشطة التعلركوب مبنى مصنع ساب تقع وراء قرية كامبونغ بارو والا
ـ، كاف ىناؾ شخص سخية يدعى تواف  ۱ٜ٘۱سنة من البوذية أو تزامن مع عاـ  ٜٕ٘ٗ
الدتاخمة  ۱ىكتار من الأراضي، وتقع بُ كيلومتً  ٚوىتَ سولونغ إعطاء مؤامرة من لزمد ت
وبمساعدة ومساعدة المجتمع المحلي، أنشئت  (حيث تقع الددرسة الآن).نِ فطاجالا لدمر 
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. مدرسة بسيطة، على الرغم من أف النظاـ أو الإدارة أو الدنهاج كاف لا يزاؿ بُ ذلك الوقت
. إذ يبلغ يلبندأت الدينية من أكبر الدعاىد او الددارس الأىلية بَ جنوب توتعتبر معهد البعثا
. وىذه الددرسة يوجد برنامج الأؼ طالب و طالبة  ٖٔٔٙعدد الكلاب فى ىذه الددرسة 
لتنمية مهارات الكلبة و ىى تحت إشاف "قسم اللغة العربية" من ىذه الأنشطة الكلام 
  52.العربية, الدخيم العربىالجماعى باللغة العربية, الخطابة 
. وقد حصدت جديد . بدأ عمل بها في ىذا العام. وتمت بشكلديثةالحوىذه أنشطة 
العديد من الجوائز سواء في الددرسة أو خرجها. فبالنظر مثلا إلى الكلام الجماعى. فتم عرضو 
 بمحافظة جالا.وكذلك في العديد من المجالس الرسمية  .في الإفتتاح الددرسى للمهدجان الرياضى
. وشارك طابة العربية بُ الددرسة"الخطابة العربية" فقد اقيمت مسابقة الخأما من حيث 
فيهاالعديد من الطلبة للتنافس على الدركز الاول و الثانى والثالث. والفئزون في الدسابقة الددرسة 
 5تيوات وشارك فيها .تم إرسالذم إلى مسابقة تقيمها "كلية الدراسات الانسانية والاملامية نارا
. وقد المحافظات الجنوبية الدختلفة بُ تايلبند طلب و طلبة من الدعاىد والددراس الاسلامية في
 حصل طلاب معهد البعثات الدينية على الدركز الاول فئة البنات. الدركز الاول فئة بنين.
 :أمامن حيث الدخيم العربى
العديد من الأساتذة والاستأذات سواء من داخل فهو برنامج يقاـ مرة بُ السنة. يحضره 
الدعهد أوخالرجها. وىناؾ أساتذة عرب من (مصر, سوداف) ويقاـ فبها العديد من الأنشطة 
مثل : ( العاب لغوية, مسابقات, لرمومات, الدطبخ العربى, طلبة مواىب) كل ىذا من أجل 
 ليكوف صناؾ (بيئة عربية). تجسب الطلبة بَ اللغة العربية وتنمية مهارسة بمدرسى عرب
حتى النهاية، تدخل باحث كبتَ آخر يدعى حاجي ىاروف لتًتيب وتنظيم نظاـ التعليم 
بُ الددرسة. بُ الدرحلة الأولى من الددرسة الدعروفة باسم مدرسة الحج، فقط الأولاد، ولكن بعد 
لإرشاد لاالبنات. بُ ارتفاع الددرسة، جعلت الددرسة بانغناف جديدة للطالبات الدسماة معهد ا
ـ، اجتمعت الددرسة مع الحكومة أو الدملكة لطلب  ٖٕٜ۱سنة من البوذية أو  ٕٙٓ٘السنة 
الإذف بإنشاء ىيئة الفضيلة أو مؤسسة اسْها "لرلس الفضيلة التًبوية الإسلبمية" وبعد نصف 
ف كأستاذ سنة أختَا الدملكة أعطت الإذف. بُ نفس العاـ بً افتتاح السيد تواف حاجي ىارو 
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ومسؤوؿ عن الدؤسسة التي بً تأسيسها. الآف ىاجي ىاروف ىي أكبر مدرسة إسلبمية مع أكبر 
 ٕٙ.معلم ٓٓ٘طالب مع ما لرموعو  ٓٓٓٛيلبند، وتجاوز أعدد من الطلبب بُ ت
واستنادا إلى التفستَ الوارد أعلبه، خلص الدؤلفوف إلى أف تطوير الدهارات الناطقة بالعربية 
ىو عملية مع الجهود الدبذولة  معهد البعثات الدينية جالا جنوب تأيلبندلبـ بُ بُ جوانب الك
للحصوؿ على تغيتَات تدرجبية لضو الدزيد مستويات عالية ومنتشرة على نطاؽ واسع بُ 
استخداـ اللغة العربية من خلبؿ الأصوات أو الكلمات للتعبتَ عن أو التعبتَ عن فكرة، 
 يلبند.أجنوب ت بعثات الدينّية جالامعهد الوالفكر، والعقل بُ 
 
 صياغة المسألة .ج‌
 تطويروبناء على خلفية الدسألة الدذكورة، فإف صياغة الدسألة بُ ىذا البحث ىي كيفية 
 ند؟يلبأكلبـ اللغة العربية بُ معهد البعثات الدينية جالا جنوب ت  ةمهار 
 
 أهداف البحث وفوائده .د‌
 أىداؼ البحث .ٔ
بُ كل دراسة بالطبع لو غرض واضح من أجل الدساهمة بُ العلم الدعتٍ. والغرض 
الدهارات العربية على جوانب التحدث  تطويرمن ىذه الدراسة ىو وصف تنفيذ أنشطة 
 ند.يلبأبُ معهد البعثات الدينية جالا جنوب ت
 فوائد البحث .ٕ
الدتوقع أف يوفر ىذا وينبغي أف تكوف الدراسة قادرة على توفتَ فوائد معينة. ومن 
  البحث فوائد نظريا وعمليا.
 الفوائد النظرية .أ 
ومن الدتوقع أف يؤدي ىذا البحث إلى زيادة ذختَة العلـو بُ لراؿ التعليم بشكل  )ٔ
 عاـ وتطوير العلـو ، ويدكن استخدامو كمواد بحثية أخرى.
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تطوير  ويدكن أف يوفر ىذا البحث بيانات تجريبية إضافية بً اختبارىا علميا على )ٕ
 مهارات اللغة العربية على جوانب التحدث.
 ويدكن لذذا البحث أف يسهم بُ البحث بُ دراسة نظرية تطوير الدهارات العربية. )ٖ
ومن الدتوقع أف توفر نتائج ىذه الدراسة معلومات مفيدة للباحثتُ الآخرين  )ٗ
 الدهتمتُ بُ نفس المجاؿ.
 الفوائد العملية .ب 
ا حوؿ تطوير مهارة التحدث باللغة ىذا البحث يدكن أف يعطي تفستَ 
العربية بُ جانب الكلبـ، ومن الدتوقع أف يقدـ معلومات للمعلمتُ فيما يتعلق 
 بتطوير الدهارات العربية بُ التحدث.
قادرة على زيادة الوعي العاـ بأهمية تطوير مهارة اللغة العربية بُ التحدث بُ  )ٔ
 بُ التعلم.وقت مبكر من أجل الحصوؿ على الكثتَ من الوقت 
قادرة على خلق العربية بيئة البيئة الناطقة من أجل خلق جيل على استعداد  )ٕ
 للتنافس بُ العصر العالدي.
 قادرة على تغيتَ نموذج المجتمع والدتعلمتُ ضد الصعوبات العربية. )ٖ
 
 الدراسات السابقة .ه‌
بتنفيذ كثتَ من الطريقة التي يستطيع أف يستخدـ لتًقية كفائة الطلبب. أىدىا وىي 
البرامج الإبداعي والسرور. يستطيع تلك الأمور أف يدفع حماسة تعّلم الطلبب بالجيد. فعملية 
التعلم الدرغوب أف يتحقق بالجيد. لابد أف ينفذ تنمية الدهارة التي تستطيع أف يدفع قدرتهم. عند  
رات التي تعليم راي دجاغو تاليغاف و تاريغاف فب كتابهما مهارات تدريس اللغة العربية الدها
عند نظرية . الدهارات اللغوية, كما الاسم, يهدؼ إلى تعزيز و تطوير الدهارات اللغوية للطلبب
السلوكية أّف الدوافع الدعطى مؤثر بالاجابة الدعطى جدا. إذا كانت الدوافع الدعطى جيدا 
تعلق من فالإجابة الدعطى سيكوف جسدا أيضا. بناء على ذلك الإضاع أّف لصاح التعليم م
الدوافع الدعطى. بهذه التنمية يراد الددرس أوالأستاذ أف يعطى الدواقع الجّيدة إذاف يستطيع 
 الطلبب أف يعطى الإجابة الجّيدة أيضا.
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قبل نبحث عن الغرس الدهارة الكلبـ اللغة العربية بمعهد البعثات الدينية جالا جبوب 
  .ة الذي يتعلق بالبحث الدبحثقد عّلمت الباحث بضعة الدراسات السابق, نديلبأت
دجاغو تاريغاف على كتابو تحت الدوضوع طريقة تعليم اللغة مهارة الكلبـ أعلن أىداؼ 
 بأنشطةاللغة سوؼ  أنشطةاللغة.   أنشطةتعليم اللغة مهارة الكلبـ لينبت و لتنمية الطالب 
أي (الخارجي أن الحدث  ٕٚ.الكتابة أنشطةالقرأة و  أنشطة الكلبـ و أنشطةاللئستماع و 
دون استخدام مفاىيم مثل ) أي الاستجابة(يشير إلى تغيير في سلوك الفرد الفردي ) التحفيز
أو أي نوع من السلوك العقلي السلوك والتدريس اللغة، لا سيما في " الفكرة"أو " العقل"
  82.الولايات الدتحدة، وستاتس لشرح تعلم اللغة الأولى
على كتابو تحت الدوضوع طريقة تعليو اللغة العربية أعلن إذ بينما أجيف حرمواف 
يستعمل القدرة اللغة بُ التعليم اللغة يسما الدهارة اللغة. ىناؾ الرابع الدهارات يعتٍ مهارة 
البحث الذي يعمل الباحث  ٜٕ.الإستماع و مهارة الكلبـ و مهارة القرأة و مهارة و الكتابة
ف القديم فقد موجد البحث الذي سوؼ ببحث الدبحث.  ليس البحث الأوؿ, لأف بُ الزما
) تحت الدوضوع تنمية الدهارة الكلبـ للطالب بُ ٙ۱ٕٓكمثل البحث إرنا نوفيا دامايانتي (
لرتمع اللغة العربية و الجواوية و الإلصلسية بمعهد النجاح للطلبب الجامعة بوروكرتو أعلن فيو 
ة. بطريقتهم ألإستماع الغتٌ, رائس المجليس, القرأة الخبرة, موجد تنمية الرابع الدهارات اللغة العربي
المحدثة اليومية, الخطابة, القرأة الستَ, الكتابة الرسالة, و غتَ ذلك. كلهم يعملوف بعد العشاء  
  ٖٓكل يـو . و بُ يـو الأحد يستعملهم اللغة الجواوية.
اللغة العربية بُ مدرسة ) تحت الدوضوع تعليم الدهارة الكلبـ ٓ۱ٕٓالبحث ختَ الدغفرة (
فيو إشرة عن  ٜٕٓٓ-ٓ۱ٕٓالتًبية القرأف الإنبة فاكتَيراف سوسوكاف بالصارنغارا بُ السنة 
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اللؤىداؼ و الدداة و الوقت و العملية التعليم مهارة الكلبـ اللغة العربية بُ مدرسة التًبية القرأف 
 الإنبة. 
لة لتلبميذ الدهارة الكلبـ اللغة ) تحت الدوضوع المحولة الشاكٜٕٓٓالبحث علم عـز (
أعلن التدريب  ٕٛٓٓ-ٜٕٓٓالعربية بُ مدرسة الثانوية الإرشاد الإسلبمية بوروكرتو سنة 
مع التدريب الدكثف الذي  ٖٔالقدرة أو الكفاءة تنوي بُ البداية لتطوير القدرات الشخصية.
سوؼ اكتساب الخبرة بُ كيفية استخداـ قوة التفكتَ على لضو فعاؿ، والدفردات الرئيسية 
وىيكل اللغة بشكل مقنع، وذلك باستخداـ الأصوات مع صياغة اللغة الدناسبة، وكيفية 
 استخداـ الدصطلحات والتعبتَات وفقا للغلبؼ الجوي ولزتوى المحادثة. 
 
 حثطريقة الب .و‌
بُ ىذه  ٕٖ.طريقة البحث ىي طريقة علمية للحصوؿ على البيانات لغرض معتُ وفائدة
الدراسة يستخدـ الدؤلفوف طرؽ البحث النوعية التي ىي طرؽ لاستكشاؼ وفهم الدعانِ التي من 
قبل بعض الأفراد أو لرموعات من الناس تعتبر مشتقة من الدشاكل الاجتماعية أو الإنسانية 
 ٖٖ:التي تشمل
 وع البحثن .ٔ
نوع البحث الذي يستخدمو الدؤلفوف ىو البحث النوعي (البحث الديدانِ) الذي 
ىو دراسة حالة للبحث الذي يبحث فيو الباحثوف بعناية عن برنامج أو حدث أو نشاط 
يستخدـ الباحثوف  ٖٗ.ةأو عملية أو لرموعة من الأفراد. الحالات لزدودة بالوقت والنشط
نهج التحقيق لأنو بُ جمع البيانات وجها لوجو والتفاعل مباشرة مع الدتحدثتُ والأشخاص 
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معهد بُ الدراسة ينحدر الدؤلفوف مباشرة إلى  الدشاركتُ بُ الأنشطة التي تحقق فيها الدؤلف.
الذي يلبند لدراقبة ووصف وقوؿ الوضع الاجتماعي كلو أجنوب تالبعثات الدينية جالا 
 يوجد من جانب الدكاف وتنفيذه أنشطة.
 البيانات مصادر .ٕ
 وبُ ىذه الدراسة، فإف الأطراؼ التي تصبح مصادر أولية وثانوية ىي كما يلي:
 الدصادر الرئسية .أ 
الدصادر لبرئسية ىي أشخاص مرجعيتُ يدكنهم تقديم معلومات مباشرة 
البيانات الأولية من ىذه  ثيق.يدكن أف تكوف الطرؽ الدقابلة، والدراقبة، والتو  للمؤلف.
الدراسة ىي معلمتُ من الأنشطة العربية معهد البعثات الدينية جالا والدتعلمتُ الذين 
درسوا فيها. سوؼ الدؤلف الحصوؿ على البيانات عن طريق الدقابلة. وباستخداـ 
تقنيات جمع البيانات باستخداـ الدصادر الأولية، سيحصل الدؤلفوف على معلومات 
 موثقة.  غتَ
 ثانويةالالدصادر  .ب 
الدصادر الثانوية ىو البحث عن البيانات من خلبؿ الدواد الدكتوبة. يدكن أف 
تكوف نماذج الدصادر الثانوية ملفات الودياف ذات الصلة، والأخبار من وسائل 
الإعلبـ من نتائج البحوث أو التقارير السابقة والكتب. ويشار إلى عملية جمع ىذه 
نات يقـو ىذا البحث بالبحث بُ البيا ٖ٘.الثانوية أيضا بالدراسات بُ الدوقعالدصادر 
العربي بُ معهد البعثات الدينية جالا. مع  ةنشطلؤمن خلبؿ مواد مكتوبة تتعلق ب
مصادر ثانوية البيانات التي بً جمعها يصبح وأكثر اكتمالا. الطريقة التي استخدمها 
العثور على الوثائق الدوجودة بالفعل والدتصلة  بُ جمع الدصادر الثانوية ىي الباحثة
حوؿ تطوير الدهارات  معهد البعثات الدينية جالا جنوب تأيلبندبالأنشطة العربية بُ 
 العربية. 
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 تقنيات جمع البيانات .ج 
تقنيات جمع البيانات ىي أىم خطوة بُ البحث، لأف الغرض الرئيسي من 
ة تقنيات جمع البيانات، فإف الباحثتُ البحث ىو الحصوؿ على البيانات. دوف معرف
 لن تحصل على البيانات التي تلبي معايتَ البيانات التي يستخدمها الدؤلف ىي:
 تقنيات الدراقبة )ٔ
الدلبحظة ىي تقنية جمع البيانات التي تتم عن طريق إجراء بحث شامل، 
بُ استخداـ ىذه التقنية، يذىب الدؤلف مباشرة  ٖٙ.وكذلك تسجيل منهجي
إلى موقع البحث. وينظر الدؤلف بُ الأنشطة الدضطلع بها بُ الأنشطة العربية بُ 
معاىد البي أف الدينية يالا فيما يتعلق بتطوير الدهارات الناطقة باللغة العربية 
ركية. على الجانب الناطق. بُ ىذه الحالة يستخدـ الباحث الدلبحظة التشا
يصل الباحث إلى موقع النشاط الدلحوظ، لكنو لا يشارؾ بُ النشاط. يراقب 
الباحثوف فقط الأنشطة التي تتم أثناء تسجيل البيانات التي بً الحصوؿ عليها. 
 مع ىذه الدلبحظة بٍ البيانات التي بً الحصوؿ عليها أكثر اكتمالا. 
 تقنيات الدقابلة )ٕ
تقنيات جمع البيانات الدقابلة لدقابلة بُ ىذه الحالة يستخدـ الباحث 
الأشخاص الدشاركتُ بُ تطوير مهارات اللغة العربية بُ جوانب التحدث بُ 
معهد البعثات الدينية جالا. نوع الدقابلة التي أجريها ىو مقابلة غتَ منظمة. 
الدقابلبت غتَ الدنظمة ىي مقابلبت لرانية حيث لا يستخدـ الباحث الدنهجية 
توجيهات مقابلة منهجية لجمع البيانات. دليل الدقابلبت الدستخدمة  والدنتظمة
وباستخداـ ىذه الدقابلبت غتَ  ٖٚ.ىو لررد لسطط للقضايا التي يتعتُ طرحها
الدنظمة، يدكن للباحثتُ الحصوؿ على مزيد من الدعلومات وفقا للحاجة إلى 
الشخص الذي البحث وبُ وقت التنفيذ يشعروف بمزيد من الراحة والتعرؼ على 
 تدت مقابلتو وليس جامدا.
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 تقنيات التوثيق )ٖ
الوثائق ىي سجل للؤحداث الداضية. يدكن أف تكوف الوثائق بُ شكل 
الكتابة أو الرسم أو الأعماؿ الضخمة للشخص. كتابة وثائق مثل الستَ الذاتية 
وثائق بُ شكل صور مثل الصور، والصور الحية،  واللوائح والسياسات.
وثائق بُ شكل أعماؿ مثل الأعماؿ الفنية، والتي يدكن أف    تَىا.والرسومات وغ
وتعد الدراسات الوثائقية مكملة  تكوف الصور والدنحوتات والأفلبـ وغتَىا.
بُ ىذه الحالة  ٖٛ.لاستخداـ أساليب الدراقبة والدقابلبت بُ البحوث النوعية
لباحثوف على ويحصل ا يستخدـ الباحث تقنيات التوثيق مثل الكتابة والرسم.
بيانات بُ شكل أسْاء الدتعلمتُ بُ الأنشطة العربية، وصور الأنشطة وأشرطة 
  الفيديو وبعض البيانات الأخرى الدتعلقة بتنفيذ الأنشطة العربية.
 تقنيات تحليل البيانات .د 
تحليل البيانات  ٜٖ.تحليل البيانات ىو لزاولة لتوضيح وتصنيف البيانات
يء لتعريف أجزاءه، والعلبقات بتُ الدراسات، وعلبقتها النوعية ىو النظامية من ش
أي أف تحليل البيانات النوعية سيشمل تتبع البيانات، من خلبؿ  بكاملها.
بوجداف  الدلبحظات (جمع الحقوؿ)، لتحديد الأنماط الثقافية التي يدرسها الباحث.
سييل وتنظيم وبيكل بُ الوقت نفسو يعتٍ أف تحليل البيانات ىو عملية منهجية من ت
الدقابلبت والسجلبت والدواد التي بً جمعها لتحستُ فهم كل ما بً جمعها وتدكن من 
تحليل البيانات بُ البحوث النوعية، التي أجريت على جمع  ٓٗ.تقديم ما بً العثور عليو
بُ وقت  البيانات بتَلانغونغ وبعد الانتهاء من جمع البيانات بُ غضوف فتًة معينة.
إذا كانت الإجابة التي تدت  أجرى الباحث تحليلب للردود التي تدت مقابلتها.الدقابلة، 
مقابلتها بعد التحليل غتَ مرضية، فإف الباحث سيواصل السؤاؿ مرة أخرى، إلى حد 
يقوؿ مايلز وىوبرماف أف النشاط  ما الحصوؿ على البيانات التي تعتبر ذات مصداقية.
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تفاعلي ويستمر بشكل مستمر حتى يكتمل.  بُ تحليل البيانات النوعية يتم بشكل
الأنشطة بُ تحليل البيانات ىي الحد من البيانات، وعرض البيانات، والتحقق من 
   ٔٗ.البيانات والاستدلاؿ
 تقليل الدعلومات )ٔ
تقليل البيانات يعتٍ تلخيص، واختيار النقاط الرئيسية والتًكيز على 
وىكذا، فإف  وتجاىل غتَ مهم.بحثت عن مواضيع وأنماط  الأشياء التي تهم.
البيانات الدخفضة ستوفر صورة واضحة، وتسهل على الباحثتُ جمع الدزيد من 
يختار الباحثوف البيانات التي إذا لـز الأمر  البيانات والبحث عنها عند الضرورة.
  للبحوث والتخلص من البيانات التي إذا  لم تكن ذات صلة بموضوع البحث.
 عرض الدعلومات )ٕ
خفض البيانات، فإف الخطوة التالية ىي عرض البيانات أو  بعد 
إذا كاف بُ البحوث النوعية، يدكن أف يتم عرض البيانات بُ  البيانات الحالية.
 ٕٗ.شكل وصف موجز، والرسـو البيانية، والعلبقات بتُ الفئات وما شابو ذلك
صفي بُ عرض البيانات، يقدـ الدؤلفوف الدزيد من البيانات بُ شكل نص و  
ومن ىذه البيانات، يقـو الباحثوف بتصنيفها حسب الحاجة.  (يصف ويروي).
 .بٍ القياـ بتحليل دقيق، ما إذا كاف ىناؾ صلة بتُ البيانات
 التحقق من البيانات والاستنتاج )ٖ
 والخطوة الثالثة بُ ىذا التحليل ىي التحقق من البيانات والاستدلاؿ.
مؤقتة، وسوؼ تتغتَ إذا  لم يتم العثور على أدلة والاستنتاجات الأولية التي أثتَت 
ولكن إذا كانت النتائج التي أثتَت  قوية وداعمة بُ الدرحلة التالية لجمع البيانات.
بُ الدراحل الأولية مدعومة بأدلة صحيحة ومتسقة عندما يعود الباحث إلى 
مل الدؤلفوف ويأ ٖٗ.الديداف لجمع البيانات، فإف الاستنتاج الدقدـ ىو نتيجة موثوقة
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قد تكوف ىذه  أف يكوف ىذا الاستنتاج نتيجة جديدة  لم تكن موجودة أبدا
  النتيجة صورة للكائنات غتَ معروفة سابقا. بحيث بعد التحقيق يصبح واضحا.
بُ الختاـ، يستخدـ الدؤلف طريقة التفكتَ الاستقرائي، أي الخروج عن 
ع أو الأحداث الخاصة الحقائق الخاصة، والأحداث ملموسة، بٍ من الوقائ
ىذا الأسلوب من التفكتَ الكتاب يستخدـ  .ٗٗالتعميمات الدعممة يتم رسْها
معهد البعثات الدينية لتحليل تنمية الدهارات العربية على جوانب التحدث بُ 
بٍ يستخلص الدؤلفوف استنتاجات من الأشياء التي تكوف خاصة بُ شكل جالا. 
 عامة. أحداث أو أحداث ملموسة بُ أمور 
 
 تنظيم كتابة البحث .ز‌
الكتابة الدنهجية ىي إطار يوفر التوجيو بشأف القضايا الدوضوعية التي سيتم مناقشتها بُ 
الدراسة. لتسهيل القارئ على فهم ىذا البحث، الدؤلفتُ تقسيمو إلى ثلبثة أجزاء وىي بداية، 
بياف أصالة، تأييد، مذكرة الجزء الرئيسي والنهاية. ويتألف الجزء الأوؿ من صفحة العنواف، 
الدشرؼ، لرردة، دليل حربُ، مقدمة، وجدوؿ المحتويات. أما بالنسبة للجزء الرئيسي من ىذا 
 البحث، فإف الدؤلف يقسمو إلى خمسة فصوؿ ىي:
الفصل الأوؿ، بُ شكل مقدمة تحتوي على مشاكل بُ الخلفية، والتعاريف التشغيلية،  )ٔ
 ئد البحثية، ومراجعة الأدبيات، والنظامية للكتابة.وصياغة الدشاكل، والأىداؼ والفوا
والفصل الثانِ ىو الأساس النظري. بُ ىذا الفصل يحتوي على التنمية، والدهارات الناطقة  )ٕ
 يلبند.ألا جنوب تجاالدينية  البعثاتبالعربية، والجانب الناطق، ومعهد 
البحث ومصادر البحث أما الفصل الثالث فيتضمن طرؽ البحث التي تتكوف من أنواع  )ٖ
 وتقنيات جمع البيانات وتقنيات تحليل البيانات.
أما الفصل الرابع فيتضمن عرض تطور مهارات اللغة العربية على جوانب التحدث بُ  )ٗ
 .ومعهد البعثات الدينية جالا جنوب تأيلبند
                                                             
 .ٖٙ, ص. ۱ٕٓٓ(يوغياكارتا: أندي),  , "طريقة البحث"سوتريسنو ىاد  ٗٗ
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ويحتوي الفصل الخامس على غطاء يتكوف من الاستنتاجات والاقتًاحات والكلمات  )٘
 ية بُ نهاية ىذه الدناقشة.الختام
أما بالنسبة للجزء الأختَ من ىذه الأطروحة، فإف الباحث يسرد الدكتبة التي أصبحت 
 مرجعا بُ كتابة ىذه الرسالة جنبا إلى جنب مع التعلق والستَة الذاتية.
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 باب الخمسال
 امتتالإخ
 
 جةيالنت أ.
واستنادا إلى نتائج الأبحاث التي أجراىا الباحثون والدتعلقة بتطوير مهارات اللغة العربية 
التي أجريت من خلال  يلاندأمعهد البعثات الدينية جالا جنوب تعلى جوانب التحدث في 
بمعهد البعثات الدينيّة  العربية اللغة ةمهار  تطوير أن ةالباحث وخلص  .الدراقبة والدقابلات والتوثيق
قسم اللغة العربية   أنشطة نواع منأ. موجدة بالانشطة قسم اللغة العربية يلاندأت جنوب جالا
 :يلي كما
 الخطابة .1
 .الخطابة يشتًقونطلاب ال ٠۱ ىناك. الثلاثاء يوم أسبوعين كل العربية ةالخطب وتجرى
 ولكن الطلاب كلامال ةمهار  تحسين على فقط ليس ويؤثر جيد، بشكل يعمل انشطة ىذا
 ئهمإعطا الددارس في النشطة خطابة أولا .ةطابالخ يشتًقون بعد هميحصل ذينال الإنجازات
تبدأ  الددارسثم بعد فهم الطريقة الجيدة  صحيح.اليد و الج ةمثلة من النص وكيفية جعل خطابالا
في نطق صوت النطق والكلمات للتعبير عن ونقل الأفكار والدشاعر. وىناك نظرية أخرى 
ي الددارس حالدهارة ف طويرتلجاءت من م. تاتا توفيق أن ممارسة الكلام أصبحت واحدة 
ىو  الخطابةالدينية. والتي تعمل على خلق بيئة تسمح للمتعلمين بإيجاد جو وظروف تدعمها. 
نشطة الفرعي للخطابات يحصل الطلاب أ وىذا يعني أن اللغة العربية. رةطوير مهايد لتالجشيء 
على دعم البيئة والظروف التي تشجعهم على تعلم اللغة العربية من ناحية التحدث. وقد ثبت 
ذلك من خلال تحقيق الطلاب الذين يتبعون أنشطة قسم اللغة العربّية بمعهد البعثات الدينيّة 
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ند. نظرية أخرى تأي  من إمااعيل سواردي ويكي أن خطابو ىو أحد الطر  جالا جنوب تأيلا
 لتطوير الدهارات العربية للمتعلمين.
م اللغة العربية على الجانب الناطق لأنو وىكذا، فإن تعلم خيتوبو فعال لتطوير مهارة كلا
من يناظر نظرية السواردي الأسبوعي إمااعيل وتوفيق. ويتضح ذلك من خلال العديد 
البطولات التي فاز بها الطلاب الذين يتبعون أنشطة اللغة العربية. ويشعر التلاميذ أن تطوير 
 مهارة الكلام التي تجرى بطريقة خطابية يزيد من فهم اللغة العربية لذم.
  جمع الكلام .2
 .يشتًقون جمع الكلام لابطال ٠3 ىناك .الخميس يوم مرتين شهر كل جمع الكلام
ع جم المحادثة في الطلاب. لأنو لدى العربية اللغة مهارة تحسين بالجمع الكلام للتلاميذ يمكن
 جيد بتقدير ع الكلامجم أنشطة حظيت وقد .وتوجيو تدريب على يحصلون أنهم العربية الكلام
 في الكبرى الدناسبات إلى بالجمع الكلام التلاميذ المجموعات دعوة تتم حتى الددرسة قيادة من
 في مرة كل يتم الذي أنشطة ىو العربي الدخيم .لاجا منطقة في الحكومية والوكالات الددارس
 ببعض تجهيزىم تم الدخيم أنشطة أكتوبر. في أنحاء جميع في دراسي فصل حتى عطلة في السنة
 أنشطة خلال .العربية اللغة مونض العربية اللغة باستخدام والطبخ والدفردات ثةالمحد مثل الدواد
  .الطلاب لدى كلامال ةمهار  تزيد بحيث العربية اللغة استخدام الدتعلمين جميع على يجب
الذي يتم مع  أنشطةم التحدث مع نوع يتومكينز وىوسكسون اقتًحوا عملية تعل
ىي لعب دور الأنشطة التي تؤكد على تقنيات المحادثة. ثم فإن  ع الكلامجمأنشطة  المحادثة.
للمتعلمين في فهم اللغة العربية. لذا فهم لا يتقنون اللغة العربية الدمارسة العملية توفر الراحة 
 بشكل ىيكلي فحسب، بل ىم أيضا يفهمون اللغة العربية.
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للغة العربية على الجانب ا الكلام ةفعالة لتطوير مهار  الكلام جمعوىكذا، فإن أنشطة 
 ىذه الأنشطة.الناطق. ويتجلى ذلك في الإنجازات التي حققها الطلاب الذين يتبعون 
 ّيم اللغة العربّية.مخ .3
ثالثة الابرامج ىم الدفردات و المحادثة و نضم اللغة العربية و  ىناك ّيم اللغة العربّيةمخ
  الدطبخ العربي.
 ب.النصيحة
 تنمية أنشطة تعظيم وينبغي. القصور أوجو بعض بالتأكيد ةنشطلإ تنفيذ كل في
 اقتًاحات تقديم للباحثين الضروري من لذلك،و . التحدث جوانب بشأن العربية الدهارات
 :يلي ما الأنشطة ىذه تطوير في القائمة للمشاكل حلول توفير إلى تهدف وتوصيات
 .ديلانأتجنوب   لاجا ةالديني ّ عثاتالب هدمع لددير    . أ
 يمكن لذلك. أسبوع كل لدمارسة خاصة غرفة جعل قسم اللغة العربية البرنامج نوصي
 على للحفاظ مهم واحد عامل ىو الفضاء لأن. أفكارىم عن التعبير في نفوذا أكثر يكونوا أن
  .العملية الدمارسة في الدتعلمين ورضا الراحة
  مدارسلل  . ب
 تعزز التي الدهارة ىو والكلام اللغة. كثافة أكثر تنفيذ أنشطة قسم اللغة العربية نوصي
 إلى الدعرفة وتطبيق لفهم الدتعلمين على السهل من تجعل مكثفة الحديث أنشطة سوف .التعود
 لديهم يكون أن الدعلمين على يجب التمارين، عدد زيادة إلى بالإضافة .الحقيقي العا لم
 مثلا سبيل على .العربية الدهارات بتطوير الدتعلقة الأنشطة وإضافة ومبتكرة إبداعية استًاتيجية
 على للحفظ دافعهم فإن لذا. رتابة الدتعلمين الانطباع يشعر لا بحيث. العربية والغناء الشعر
  .تزيد سوف العربية اللغة ميتعل
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 للتلاميذ . ت
. قسم اللغة العربية أنشطة يتبعون الذين الدتعلمين من العديد عندما بكثير أفضل كيف
 العربية اللغة مهارات تحسين على قادرة ىو الذي النشاط ىو قسم اللغة العربية الأنشطة
 مع نفوذا أكثر ىي التي والدعرفة الخبرة من الكثير على تحصل سوف أنها بحيث للمتعلمين
 أن يجب.  قسم اللغة العربّية  الأنشطة مع يتعامل لأنو جدا مهم الحديث .العربية التحدث
قسم  الأنشطة فإن ذلك، إلى وبالإضافة. الدتعلمين من جيدة استجابة من الكثير على تحصل
  .العربية إلى التعليم لدواصلة نية لديهم الذين الدتعلمين توفير يكون أن يمكن اللغة العربّية 
 .الباحثين من لدزيد . ث
 أن يمكن ذلك، ومع. وحدىا أنشطتها عن البحث لررد ليس التالي للباحث أفضل
 فوائد توفير على قادر باحث وجود أن حتى. حالة كل في تظهر التي للمشاكل حلا يكون
 .لنفسو مفيدة فقط ليس الناس لجميع
 م االإختتكلمة  . ت
 إجراء في أن. الذاي  العيار ةالباحثأفهم  أيضا لذلكو  .والكافة الصحيحليس شيء 
عفوا من الأخط لدي من  .القصور وأوجو الأخطاء من العديد بالتأكيد والكتابة البحوث
 والاقتًاحات النقد أيضا يرج ةالباحث ولكن ةالباحث ينقلها التي الاعتذارات فقط ليس. الباحثة
 نتائج أن نأمل. الدستقبل في عملو لتحسين ةللباحث حافزا يكون أن يمكن لذلك. بناءة ىي التي
 باعتبارىا تسجيلها يتم لذلك. التًبويين الدمارسين وخاصة الدوائر، لجميع فوائد لذا الدراسة ىذه
 . الدستقبل في الباحثين من الخير من خيرية
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